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Editorial
A presente publicação trata de uma Edição Especial da Revista Visão 
Global, resultado dos artigos apresentados no 3º Congresso Regional de Do-
cência e Educação Básica (Condeb), realizado entre os dias 20 e 22 de julho 
de 2011, na Universidade do Oeste de Santa Catarina Campus de Xanxerê. O 
evento foi promovido pela Área das Ciências Humanas e Sociais e objetivou 
congregar alunos de cursos de graduação e de pós-graduação, professores e 
dirigentes da Educação Básica e Ensino Superior, membros de grupos de pes-
quisa e de equipes pedagógicas para estudo. O Congresso contou com mais de 
600 participantes, onde as discussões foram pautadas sobre o tema “Ensinar é: 
formar docentes, movimentar conhecimentos”, resultando em amplas reflexões 
provenientes das experiências escolares, as quais estiveram norteadas por três 
eixos temáticos: “Estudo e investigação dos processos educativos”, “Políticas 
para educação básica” e “Diversidade e docência”.
A Visão Global, cumprindo com a sua finalidade de atualizar conheci-
mentos e servir de qualificação pedagógica para os profissionais da Área das 
Ciências Humanas que investem permanentemente em sua formação humana 
e profissional, oferece ao leitor enfoques dos principais temas discutidos nas 
Ciências Humanas, por meio de artigos produzidos por profissionais desta área 
de conhecimento; refletem as temáticas transversais das Ciências Humanas 
que articulam o ensino, a aprendizagem, o papel da escola, a responsabilidade 
do professor e da sociedade no complexo processo do educar para a humani-
zação, e sente-se honrada em publicar esta coletânea abrindo espaço para os 
autores compartilharem suas experiências.
Desejamos a todos uma excelente leitura e ótimas reflexões.
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